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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Vendri Alderi Wilastra 
NIM   : 00000019156 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Keping Perak 
 Divisi : Content Creator 
 Alamat : Foresta Business Loft 5 Unit 25 
 Periode Magang : 14 September 2020 – 14 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Yosua Gunawan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
limpahan berkat serta anugerah yang Ia berikan, penulis dapat menjalani kerja 
praktek kerja magang dengan lancar dan mampu menyelesaikan laporan kerja 
magang. Laporan magang penulis berjudul “Peran Content Creator dalam 
Pembuatan Konten Digital di Eclat Story” yang dibuat dengan tujuan sebagai 
salah satu syarat kelulusan perkuliahan penulis di jurusan Film Universitas 
Multimedia Nusatara. Pada laporan ini penulis akan membahas mengenai peranan 
penulis di divisi kreatif dari PT. Keping Perak yang bernama Eclat Story sebagai 
seorang content creator pada saat melaksanakan praktek kerja magang. 
Penulis berminat untuk masuk ke dalam divisi sosial media Eclat Story 
karena penulis memiliki kemampuan serta menekuni bidang foto serta videografi 
sejak SMK hingga kuliah, penulis juga ingin melihat bagaimana proses bekerja di 
divisi kreatif dari sebuah creative agency, serta ingin mencari pengalaman bekerja 
secara profesional sebagai tim sosial media di Eclat Story. Selama menjalani 
proses kerja magang, penulis mendapat cukup banyak pengalaman serta mendapat 
ilmu baru mengenai proses bekerja tim sosial media di sebuah divisi kreatif dari 
creative agency. 
Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung penulis selama kegiatan 
proses kerja magang dan penulisan laporan magang ini, kepada: 
1. PT. Keping Perak, selaku creative agency yang telah memberi 
kesempatan pada pnenulis untuk menjalani praktek kerja magang. 
2. Yosua Gunawan, selaku Chief Operating Officer dari PT. Keping 
Perak sekaligus pembimbing lapangan penulis. 
3. Seluruh tim Eclat Story yang telah membimbing dan mendukung 
kegiatan-kegiatan penulis selama melaksanakan praktek kerja 
magang di divisi kreatif dari PT. Keping Perak (Eclat Story) 




4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
5. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim., selaku Dosen Pembimbing 
Magang penulis. 
6. Dominika Anggraeni Purwaningsih, S.Sn., M.Anim., selaku Dosen 
Penguji Magang penulis. 
7. Keluarga penulis, yang telah mempercayai, mengizinkan, serta 
mendukung penulis untuk tinggal di kost selama praktek kerja 
magang berlangsung. 
8. Jonathan Wijaya, yang telah bekerjasama dengan penulis dalam 
keseharian praktek kerja magang. 
9. Viska Creative yang didalamnya ada Margery Olethea, Kezia 
Aphelia Saputra, dan Esther Verina Mooy, selaku teman-teman 
yang telah memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis 
selama proses kerja magang berlangsung. 
10. Juan Cokropanus, selaku sahabat penulis yang seringkali 
mendukung penulis dalam mengerjakan tugas serta proses kerja 
magang. 
 









Pada praktek kerja magang ini, penulis berperan sebagai Content Creator di divisi 
kreatif (Eclat Story) dari sebuah creative agency bernama PT. Keping Perak. 
Penulis memilih perusahaan ini dengan tujuan untuk mencari pengalaman di dunia 
industri kreatif, dan ingin mengaplikasikan apa yang penulis pelajari di kampus 
selama ini ke dunia kerja. Kendala penulis saat magang adalah penulis tidak 
berfokus pada pekerjaan yang seharusnya penulis kerjakan, masih mendapatkan 
pekerjaan diluar apa yang penulis lamar pada saat pertama kali, penulis juga 
kesusahan dalam timeline waktu dari perusahaan tempat penulis melakukan 
magang karena segala sesuatu seringkali datang secara dadakan. Solusi dari 
penulis adalah untuk lebih aktif menanyakan segala sesuatu secara detil, dan 
selalu mengingatkan tim Eclat akan segala sesuatu supaya tidak terjadi kekeliruan. 
Dari program magang ini, penulis menjadi lebih tahu mengenai workflow sebuah 
creative agency, menambah koneksi untuk karir penulis kedepannya, serta 
mendapat pengalaman baru menjadi seorang content creator. Penulis juga 
mendapat kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang selama ini penulis pelajari 
di perkuliahan pada program magang kali ini. 
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